










摩尼 (M an i)是古波斯国南巴比伦 (今属伊拉克 )的一名贵族子弟。他生于公元 216年
4月 14日,在 24岁时创立一种宗教, 人们称之“摩尼教”。 摩尼先生在波斯帝国萨珊王朝
的国都泰锡封宣传他的宗教主张,后又到印度半岛西北部 (据传说他还到过中国西部地
区 )、伊朗等地传教,最后被上层统治者监禁,于公元 277年 2月 26日逝世。
据说摩尼亲自著作过 7部摩尼教正典。其教义基本精神集中体现在“二宗三际论”上。
这个理论把世界划分为两个王国, 一个叫光明 (善 ), 另一个叫黑暗 (恶 ), 这就是所谓“二
宗”。摩尼教认为天地产生之前, 光明与黑暗两者对峙,互不相干,这种状态叫做“初际”。第
二阶段是黑暗王国侵入光明王国,后者受到很大损害, 经大明尊召唤明伎起来战斗,终于
把暗魔打败, 产生天地万物 (包括人类 ),这个阶段叫“中际”。第三阶段是“后际”,因世界毁
灭,又恢复成光明与黑暗两个对立王国。































号召农民起来斗争。后梁时代 ( 920), 陈州毋乙和董乙等人利用摩尼教起义,号召当地农民
起来造反,曾经聚众千人,声威震憾陈州、颍州、蔡州等地。后唐和后晋时也有农民起义利
用摩尼教聚众反对封建统治者。北宋宣和三年 ( 1120)方腊等人在睦州利用明教 (其前身即








② (明 )何乔远: 《闽书》卷七,方域志。










要活动地区之一。 罗山草庵始建于南宋绍兴年间 ( 1131— 1163),元代至元五年 ( 1339),摩
尼教徒还在庵内的石崖上镌凿一个大圆龛,雕刻一尊摩尼光佛坐像。此浮雕坐像高 1. 52






















动甚得民心。 从 1979年在罗山草庵庵前出土的宋代明教会遗留文物可知,摩尼教 (明教 )
在该地区有广泛的组织。这里教会会员崇尚白的服色,教会提倡素食和戒酒,号召穷苦人







“从者杖责一百,流放三千里”。 但是,罗山地区因地处辟远, 有华表山为屏障,摩尼教 (明
教 )在民间仍然久传不辍。 由于福建沿海人民在古代多次渡海移居台岛,在此过程中也把
摩尼教 (明教 )传播至台湾。正如罗竹风先生主编的《宗教通史简编》所指出: “在中国,回鹘















② 罗竹风主编: 《宗教通史简编》,华东师范大学出版社, 1990年版,第 534页。
许地山: 《摩尼之二宗三际论》,见《燕京学报》 1928年第 3期第 383页。
